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DESAIN INTERIOR  
PUSAT FOTOGRAFI DI SURAKARTA  
DENGAN GAYA MODERNISME 
 
Rizki Nanda Distika1, 
Drs. Soepono Sasongko, M.Sn2 




Rizki Nanda Distika. Desain Interior Pusat Fotografi di Surakarta 
Dengan Gaya Modernisme. Pengantar Tugas Akhir: Jurusan Desain Interior 
Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 
2016. 
 Fotografi merupakan teknologi dan bidang ilmu yang sedang berkembang. 
Kemajuan bidang fotografi yang pesat menjadi titik acuan prospek untuk 
menampung kegiatan-kegiatan fotografi yang sangat kompleks dan cukup dapat 
mewarnai atmosfer dunia seni, pendidikan, pariwisata, perdagangan, dan masih 
banyak lagi ke dalam suatu wadah Pusat Fotografi. Perancangan Desain Interior 
Pusat Fotografi di Surakarta dengan gaya modernisme bertujuan untuk 
memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi setiap kegiatan ataupun 
keperluan fotografi di satu tempat yang sama. 
Desain interior dan konsep dari perancangan ini adalah menampilkan gaya 
modern yang sesuai dengan perkembangan fotografi. Tema yang digunakan pada 
perancangan pusat fotografi ini adalah "colour in black and white photography", 
salah satu efek dalam fotografi yang cenderung lebih banyak menggunakan warna 
hitam dan putih dibandingkan dengan warna merah, biru, kuning, dan lainnya. 
Metode desain yang digunakan adalah metode deskriptif dan komparatif 
yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi data, melakukan pendekatan-
pendekatan, dan menentukan program perancangan. Data-data yang diperoleh 
dengan cara mempelajari buku-buku ataupun brosur-brosur yang berkaitan dengan 
teori, konsep atau standar perencanaan yang digunakan dalam penyusunan 
program (Studi Literatur) dan melakukan pengamatan pada beberapa objek yang 
terkait dengan perencanaan (Observasi Objek). 
 
 
1Mahasiswa, Jurusan Desain Interior NIM C0809033 
2Dosen Pembimbing I 
3Dosen Pembimbing II 
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INTERIOR DESIGN OF 
PHOTOGRAPHY CENTER IN SURAKARTA 
WITH MODERNISM STYLE 
 
Rizki Nanda Distika1, 
Drs. Soepono Sasongko, M.Sn2 




 Rizki Nanda Distika. Interior Design of Photography Center in 
Surakarta with Modernism Style. Final Project: Interior Design Department, 
Faculty of Arts and Design, Sebelas Maret University Surakarta. January 2016 . 
 Photography is a kind of technology and science field which is developing. 
The rapid development of photography becomes reference point of prospect to 
accommodate complex photography activities which can color the atmosphere of 
art, academic, tourism, and many other field into a Photography Center.  
 The interior design of the photography center with modernism style is to 
facilitate the needs of the society to fulfill all the activities or necessities of 
photography in one same spot. The interior design and the concept of the design is 
to demonstrate modern style which is up to date to photography development. The 
theme used in this photography center project is "colour in black and white 
photography", one of photography effects which tend to use black and white 
colours instead of red, blue, yellow, or other colours. 
The design methods used are descriptive and comparative, which is done 
by gathering, identifying, making approach, and  determining design program. 
The data is collected by reading books or brochures which are related to the 
theory, concepts or design standard used in the program compiling (Literature 
Study) and doing a monitoring on several objects which is related to the planning 
(Object Observation).  
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